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Poštovani čitatelji, prošlo je već petnaest 
godina od izlaženja Podravskog zbornika, 
zajedničke edicije triju općina: Koprivnice, 
Đurđevca i Ludbrega.
U povijesti jednog naroda ili kraja pet­
naest godina nije mnogo, ali kontinuirano 
izlaženje jedne edicije, ipak predstavlja mali 
jubilej. Kroz proteklih petnaest godina, os­
tali smo vjerni prvobitnoj koncepciji da pri- 
kažemo sveobuhvatno i što je moguće istin- 
itije život Podravaca, od daleke prethi­
storije, do suvremenog načina života. U 
stvaranju Podravskog zbornika sudjelova­
lo je do sada 258 autora koji su analitički i 
sistematski obradili više od 500 tema, ve­
zanih za život Podravaca; od općih gospo­
darstvenih i kulturoloških sadržaja, do lite­
rarnih i likovnih priloga, stvorivši tako ši­
rok mozaik sadržaja ili malu "enciklopedi­
ju" o Podravcima i podneblju u kojem živi­
mo.
Zbog svega toga, osjećam neodoljivu 
potrebu da se u ime dosadašnjeg Uredni­
štva i svoje osobno, najsrdačnije zahvalim, 
u prvom redu mnogobrojnim autorima, Iz­
davačkom savjetu, brojnim poduzećima 
Koprivnice, Đurđevca i Ludbrega, SIZ-o- 
vima kulture triju općina, posebno kopriv­
ničkom, i dobronamjernim pojedincima ko­
ji su nas podržavali i hrabrili da u teškim 
trenucima izdržimo u ovom plemenitom po­
slu.
Ovo, pak, šesnaesto godište Podravs­
kog zbornika koje je pred vama, poštovani 
čitatelji, prvi put izlazi nakon provedenih 
slobodnih i demokratskih višestranačkih iz­
bora u Hrvatskoj. Shvativši nastale povi­
jesne promjene, uvrstili smo kao uvodnu 
temu Izbore 1990. godine u Podravini. Os­
tale teme, kao i do sada, obrađuju bogatu 
podravsku baštinu, gospodarstvo, ekologi­
ju, kajkavske govore i rječnik, te literarne 
priloge podravskih stvaratelja.
U Koprivnici, rujna 1990. godine
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